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Guía didáctica: Emigración española 
a Francia. 1960-1975 
Presentación 
Las fuentes sonoras han sido una fuente marginal de estudio para los historiadores por 
los problemas que plantea su consulta, pero la historia de los siglos XX y XXI no se 
puede comprender sin los documentos audiovisuales. Este fue uno de los motivos para 
la creación de Devuélveme la voz, un proyecto de la Universidad de Alicante de 
reconstrucción de nuestra historia por medio de material sonoro principalmente 
radiofónico, centrado en los años del franquismo y la transición democrática. 
Esta guía recopila una serie de audios emitidos por Radio París 
entre los años 1960 y 1975 que nos muestran más de cerca 
uno de los fenómenos más destacados de nuestra historia, la 
emigración de los años sesenta del siglo XX. 
Durante el franquismo, la emigración contribuyó en gran 
medida, junto con el turismo, al despegue económico de los 
sesenta. A través de la escucha de estos archivos sonoros nos acercaremos a la forma 
de vida de nuestros emigrantes en Francia y encontraremos otros compatriotas que no 
salieron de España por motivos económicos, los exiliados de nuestra Guerra Civil. 
Por último, debemos resaltar que estos programas, al producirse fuera de nuestras 
fronteras, no estaban sujetos a la censura informativa del franquismo y podían tratar 
estos asuntos con mayor libertad. 
La escucha de estos audios encenderá recuerdos a los contemporáneos  y facilitará a 
los que no lo vivieron una mejor comprensión del imaginario colectivo de la época. 
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Orientación  
 
Hemos propuesto, para su escucha, ocho contenidos sonoros emitidos por la emisora 
Radio París. Todos ellos están alojados en el portal Devuélveme la voz y muestran 
diferentes aspectos de la emigración española en Francia. 
En el apartado de contenidos se podrá escuchar de dos formas diferentes: 
 Directamente en el portal Devuélveme la voz haciendo clic 
sobre el título de la grabación. Aquí cada grabación está 
debidamente contextualizada y servirá de ayuda para conocer la 
situación del momento. 
 
 Por medio de la plataforma de podcast Ivoox, para facilitar su 
escucha en dispositivos móviles. Las grabaciones (algunas de 
menor duración que en el portal) están recopiladas en un 
podcast específico dedicado a la emigración: 
 
Podcast Emigración española a Francia: 1960-1975 
 
En el mismo apartado de contenidos, al clicar sobre las imágenes que ilustran cada 
audio, se enlaza a contenido extra existente en la red relacionado con los mismos. 
 Por último hemos propuesto una serie de actividades para contestar después de  la 
escucha que ayudarán a reflexionar y ahondar un poco más sobre el tema. 
Otros recursos 
 Devuélveme la voz :  Contenidos sonoros sobre emigración 
 Si tu vas à Paris. Película documental de Guillaume Mazeline y 
Jacquie Chavance 
 Un siglo de inmigración española en Francia. Obra colectiva 
sobre la inmigración española en el Hexágono.  
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Contenidos 
 
El viaje: Españoles en Francia: Autocar de España 
Año: 1963 Duración: 11:11 Ivoox (11:11) 
“Españoles en Francia” era un programa centrado en 
mostrar la realidad española en el país vecino a base 
de entrevistas y reportajes de todo tipo. Aquí el 
periodista Julián Antonio Ramírez viaja en uno de los 
autobuses especiales para emigrantes que 
 cubrían la ruta París-Valencia. 
 
 Emigración temporal: Con los vendimiadores 
españoles en Francia 
Año: 1963 Duración: 06:29 Ivoox (04:27) 
Lectura radiofónica de un reportaje publicado en el 
diario Le Figaro sobre la llegada de emigrantes 
españoles a la zona del Languedoc en el sur de 
Francia para la campaña de recogida de la uva que 
necesitaba gran cantidad de mano de obra. 
 
El trabajo de la mujer: Al habla con los trabajadores 
españoles 
Año: 1966 Duración: 07:01 Ivoox (07:01) 
Entrevista a trabajadoras españolas en Francia: 
Clementina Sánchez "la monja", Dora Gómez Juerga 
de Robleda (Salamanca) que trabajan limpiadoras. La 
mayoría de las mujeres migrantes trabajaron en el 
hogar, como femme de ménage, muchas sin contrato de trabajo. 
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Chambre de bonne: Españoles en Francia. La 
condición Emigrante IV 
Año: 1964 Duración: 13:12 Ivoox (08:25) 
En esta ocasión, el programa “Españoles en Francia” 
gira en torno a la vivienda típica del servicio en la 
casas de la burguesía: les chambres de bonne. Para 
ello, se entrevista a dos mujeres, madre e hija, que 
trabajan en el servicio doméstico. 
 
La Campa: "La Campa", el rostro más amargo de la 
emigración española, III 
Año: 1964 Duración: 08:10 Ivoox (08:10) 
Reportaje sobre el barrio de chabolas de La Campa, a 
las afueras de París, donde habitaban emigrantes de 
diversas nacionalidades en duras condiciones. Formaba 
parte del programa “Españoles en Francia”.  La existencia 
de este habitat marginal no era diferente a los 
configurados en las afueras de las ciudades españolas 
polos de inmigración interior, como Madrid o Barcelona. 
 
Correo del oyente: ¡Feliz año 1972! Emisión especial 
Año: 1972 Duración: 26:01 Ivoox (01:15) 
El “Correo del Oyente” era un programa para que los 
emigrantes se expresaran  y pudieran hacer consultas 
de todo tipo con el fin de favorecer su integración. La 
participación se realizaba mediante el envío de cartas. 
Había una sección musical con dedicatorias, con el fin de paliar los sentimientos de 
nostalgia asociados al desarraigo. 
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Asociacionismo: Españoles en Francia. Casa de España 
en París 
Año: 1966 Duración: 07:40 Ivoox (06:13) 
La Casa de España de París fue una institución típica, 
similar a las creadas por nuestros emigrantes por todo 
el mundo. Arrancó como sala de fiestas que 
organizaba bailes y actividades de ocio y evolucionó 
como centro de formación y apoyo para españoles. Era un espacio de socialización, 
que desarrollaba la función de "Club Social" en el que relacionarse. La mayoría contaba 
con bares y espacios recreativos. 
 
Emigración y exilio: Entrevista a una niña prodigio y a 
un pianista exiliado 
Año: 1966 Duración: 10:51 Ivoox (09:47) 
Reportaje informativo sobre actividades culturales de 
la emigración española que el locutor, Julián Antonio 
Ramírez, convierte en un alegato político antifranquista 
criticando la política migratoria del franquismo como 
exportadora de mano de obra barata a Europa. La 
grabación continúa con un músico exiliado que 
abandonó España tras la Guerra Civil y pasó 5 años en campos de concentración. Es 
una panorámica de la realidad española en el exterior con las difíciles condiciones de 
vida del emigrante y la triste realidad del exiliado político. 
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Actividades 
 
 
1. ¿Puedes señalar alguna de las razones por las que estas personas emigraron? 
 
2. ¿Crees que existe añoranza de su tierra? ¿Crees que tienen una imagen ideal 
de España o una imagen crítica? ¿Existe la idea del regreso? 
 
3. ¿Cuáles crees que fueron las principales dificultades que encontraron los 
emigrantes cuando llegaron a Francia? 
 
4. ¿Qué tipos de trabajos piensas que desarrollaron? ¿Piensas que tenían 
legalizada su situación en Francia? 
 
5. ¿Qué formas de cohesión y apoyo entre los emigrantes aparecen en las 
grabaciones? 
 
6. ¿Piensas que Francia y los franceses acogieron de forma positiva a estos 
emigrantes? 
 
7. Investiga si en tu familia alguien emigro a Europa en esos años o se desplazó a 
Francia para  la vendimia 
 
8. ¿Ves paralelismos con la situación actual de los inmigrantes en nuestro país? 
Pon algunos ejemplos 
 
 
 
